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Completed (Fiscal Year 1999)
Budget Amount *help
¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 1999: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 1998: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
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[Publications] ⾼橋涼⼦: "精神医療"医療社会学を学ぶ⼈のために. 205-219 (1999) 
[Publications] ⾼橋涼⼦: "新しい社会運動"社会学の理論. 未定(印刷中) (2000) 
